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Кожен колись думав над тим, чи існують справжні ангели і як вони виглядають. 
Наче тендінтні, красиві крилаті створіння, які щойно зійшли з ікон, чи, можливо, 
вигляд нашого ангела залежить від нас самих?  
Відповіддю Габріеля Гарсіа Маркеса на це питання стало його оповідання 
«Стариган із крилами». В ньому розповідається про те, як до людей прилетів ангел. Але 
його вигляд був не таким, яким уявляють собі Божого посланця. Він був старий, 
беззубий, лисий, весь у бруді і з великими крилами, які, намокнувши, не дозволяли 
йому підвестись.  
Цей Ангел прийшов у той момент, коли цього потребувала не лише родина 
Пелайо, але і всі жителі селища. Найвищою метою подружжя було матеріальне 
збагачення, отця – не втратити свою парафію, жителів селища – побачити «дивину» бо 
люди завжди потребують вина і видовищ. Ці люди просто звикли жити своїм 
приземленим, безкрилим життям, зовсім не усвідомлюючи сутність людського 
призначення на землі. Мірилом людських взаємин стають не любов, повага, добро, а 
гроші, матеріальні здобутки. 
Суспільство сприйняло свого гостя з придатним йому зацікавленістю в наживі, 
віднеслось до нього, як до тварини. Поселили в курнику, кидали йому об'їдки, били 
камінням і навіть таврували. Зважаючи на цю реакцію, можна зрозуміти, чому саме 
такого вигляду ангела зустріли люди. Такого, який відображав би стан їхнього 
духовного занепаду, рівень віри і моральності.  
Та все ж, напевно, саме для цього Ангел і прилетів на Землю. Показати людям 
всю «красу» іхньої душі, зробити поштовх, щоб щось змінити. Але, зважаючи на 
твердолобість «безкрилого плем'я», зрозумівши, що вони ще не готові до зустрічі з 
чимось Високим, Ангел повертається на небеса.  
На мою думку, Ангел залишив їх, бо виконав свою місію – розказав і показав 
людям все що хотів. Повертатися йому немає сенсу у випадку ще більшої деградації 
моральності людства. А якщо люди стануть кращими, то вони і так розумітимуть своє 
становище і будуть працювати над собою. 
Це оповідання розповідає нам про всю немічність духовного стану людини, про 
її приземленість, жадібність, байдужість і злобу. Воно заставляє нас задуматися над 
своїми вчинками та іхніми наслідками. Адже якщо людство не зміниться, то ми ніколи 
не будемо гідними, щоб зустріти Ангела, щоб йти у майбутнє під Божим покровом, з 
добром у серці. 
